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Nyt fra bestyrelsen for Nordisk Forening 
for Leksikografi
Henrik Hovmark
14. Konference om Leksikografi i Norden – 
Reykjavík, 30. maj-2. juni 2017
Den 14. Konference om Leksikografi i Norden afholdes denne gang 
i Reykjavík 30. maj-2. juni 2017 og arrangeres af Árni Magnús-
son-instituttet for islandske studier (SAM) i Reykjavík i samar-
bejde med Nordisk Forening for Leksikografi (NFL). Konferen-
cen indledes om eftermiddagen/aftenen 30. maj med en uformel 
sammenkomst med mulighed for registrering. Herefter følger tre 
hele konferencedage som afsluttes med festmiddag fredag aften. I 
lighed med den seneste konference i København 2015 har konfe-
rencen i Reykjavík et tema: Ordbøger og sproglige resurser. Der 
bliver mulighed for at deltage med foredrag såvel som poster og 
software-demonstration. NFL’s generalforsamling afholdes som 
sædvanlig i forbindelse med konferencen.
Aktuelle aktiviteter og initiativer
Det 23. LexicoNordica-symposium afholdtes 14.-16. januar 2016 på 
Schæffergården uden for København. Temaet var Nordiske ord-
bøger og pædagogik. Symposiets formål var at indsamle viden om 
den aktuelle brug af nordiske ordbøger i uddannelsessystemet og 
bidrage til en forbedret brug af nordiske ordbøger i uddannelses-
sektoren samt til en større bevidsthed om brugerperspektivet hos 




del af dette bind af LexicoNordica. Symposiet i 2017 har temaet 
Navne i nordiske ordbøger, og arrangørerne modtager som sæd-
vanlig gerne forslag om foredragsholdere. Se nærmere oplysninger 
på foreningens hjemmeside: <sprogkoordinationen.org/ aktoerer/
nfl/symposier/>.
Konferencerapporten fra 13. Konference om Leksikografi i Nor-
den, København 19.-22. maj 2015: Nordiske Studier i Leksikografi 
13, redigeret af Asgerd Gudiksen og Henrik Hovmark, udkom i juli 
2016. Bogen er på 464 sider og indeholder 35 artikler. Lidt over 
halvdelen af artiklerne falder inden for konferencens tema: Den 
digitale ordbogsbruger. Der er desuden artikler om fx sprogtek-
nologisk baserede ordforrådsstudier, ordbogshistorie, sproglige 
domæner og leksikografisk teori.
NFL har i foråret fået en side på Facebook. Siden skal supplere den 
mere formelle og officielle information på hjemmesiden under 
Sprogkoordinationens sider. Facebook-siden har allerede været 
i aktion og vist sit værd med hensyn til at gøre opmærksom på 
NFL’s aktiviteter og nå ud til en bredere brugerkreds. Første anled-
ning var i forbindelse med lanceringen af det sidste bind af Norsk 
Ordbok og fejringen af det samlede værk 9. marts 2016 på Univer-
sitetet i Oslo. Formanden for NFL var indbudt til at holde en kort 
lykønskningstale ved denne lejlighed, i lighed med fx formanden 
for Euralex og Oxford English Dictionary. Det var en stor og glæ-
delig begivenhed – som altså også blev fejret i ord og billeder på 
NFL’s Facebook-side.
Foreningen har igen modtaget velvillig støtte til sine arrangemen-
ter fra Nordplus Nordiske Sprog, samt Fondet for dansk-norsk 
samarbejde til afholdelsen af symposiet i 2016. Mange personer 
bidrager også med deres arbejdsindsats. Landsredaktørerne og 
især hovedredaktørerne, Henrik Lorentzen og Emma Sköldberg, 
hovmark
yder et stort arbejde med LexicoNordica, bistået af Laurids 
Kristian Fahl. Medarbejdere ved Nordisk Forskningsinstitut, 
Københavns Universitet, har hjulpet til med færdiggørelsen af 
konferencerapporten. Anni Renner Mortensen på Dansk Sprog-
nævn yder professionel hjælp i forbindelse med upload af fore-
ningens publikationer på <ojs.statsbiblioteket.dk>. Sprogkoordi-
nationen stiller sin hjemmeside til rådighed for foreningen. 
Rikke Hauge klarer stadig vigtige opgaver vedrørende økonomi 
og admi nistration, og de enkelte bestyrelsesmedlemmer bidrager 
hver især med opgaver vedrørende publikationer, pr, hjemmeside, 
ansøgninger og administration. Uden alle disse mange og under-
tiden ganske omfattende bidrag ville foreningens aktiviteter – og 
foreningens virke inden for det nordiske samarbejde – ikke kunne 
lade sig gøre.
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